




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Prolungamento: Colosseo - S. Andrea
Prolungamento: Jonio - Bufalotta
Prolungamento: Battistini - Torrevecchia
Prolungamento: Rebibbia - Casal Monastero
Ipotesi: Bufalotta - Colle Salario
Ipotesi: Torrevecchia - Casalotti





Nodo  di scambio  
Parcheggio extra anello
Parcheggio intra anello  
Prolungamento in progetto  
Prolungamento in ipotesi  
Lunghezza Totale          km 283
Numero Linee            16
Distanza Media Stazioni    km 1,22
Numero Stazioni          231
Lunghezza Media Linee       km 17,68  
Ipotesi: Flaminio - Ostiense
Nodi di Scambio          22
Va
len
te 
Marcigliana
A1 FI-RO
3
1
2
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C
E
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0
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F
B
B
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B
B
A
A
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A
6
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